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出典 "Fertilityand Family Planning (Walchart)， People Vol.ll， No.3， 1984 (国際家族計画連盟発行)








人口 増加率 人あた 政府の 政府の 全面 4白 i圭と認める適用条件 希望に
( 1980-85) り子供 人口 避妊サ 備 考
(百万) (%) 数 政策 ービス 禁止 医 学 的 理由優生学的強姦や近社会的・ 由よにりで自
(198ト 85)
(人) 母体生命的 母体的健贋理由 (胎 親相姦に社会医学 きる
危険(挟襲)1 (広量) 児の異常) よる妊娠 的理由
ノ官ンクrラテ.シュ 98.6 2.8 6.2 減らす 積極的 O 
O 
刻カ〈問規定はない
中 国 1046.8 1.3 2.5 減 らす 積極的 殆ど3ヶ月以
内に行なわれる
インドヰシア 158.1 1.6 4.1 ;威らす 積極的 O 
日 本 119.6 0.6 1.8 無 消極的 O O O O 24週以内
，主① ，主②
車章 国 41.1 1 .7 2.9 i威らす 積極的 O O O 28週以内
ラオス 4.1 2.3 5.8 増やす 規制 O 
マレーシア 15.5 2.4 4.0 増やす 積極的 O O O 
，主③
才、ノぐ ール 15.6 2.3 6.2 減 らす 積極的 O 
フィリヒ.ン 54.6 2.6 4.5 ，威らす 積極的 O 
シンガポール 2.5 1.3 1.8 維 持 積極的 O 24週以内
スリラ ンカ 16.1 2.1 3.6 減らす 積極的 O 
タ イ 51.4 2.2 3.9 ;威らす 積極的 O O 



















































































「一一一}一 一町 e ， 四六判上製 約300頁定価2000円l土岐善麿考ー その哀果時代冷水茂太箸i・女性が自由を品 U 好評貯IJ 1200円
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!I:.のl京湾、 !I:.の悦fか 句 Fされた‘"魔 k¥ふ
たりによる現代社会への審判。 定価上500円コ"'-J.U匪冨 東京都文京区本郷5-28-3-.--I0&0I刷~ 電話03(812)4433〒113
kの祝，1，~か 句 促ぇ t~ :)(.'1=，論。k性解放を与え
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まタ イ インドネシア フィリピン 中 国 ネパール バングラデシュ




する家族計画 に減らされ、.，謹呈 短期 8 2 。 4 1星 に対する協力 それに伴ない
が予定されて ZPGプロジェ
いる。 クト (Zero




機材供与 95 63 102 230 力期間満了に
っき終了する。
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のI吹1(1試写会に参IJ
女大学r:;j'-: 1卜併の食院1:
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喝事
アジアからの出嫁ぎ女性たちが、どのような情
況で日本の性産業で働~，ているか。彼女たちはな
ぜ日本にやってくるのだろうか。スライドをみて
ー諸に考え、彼女たちがそして私たちが性的搾取
から解放される道をさ討していきましょう。集会
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